































































El volumen 12 de nuestra Revista de Estudios sobre Genocidio acerca a los lectores 
una serie de cuestiones actuales y relevantes. El artículo de los investigadores de la Ini-
ciativa de Crímenes Estatales de la Universidad Queen Mary de Londres, Penny Green 
y Thomas MacManus, analiza la situación de persecución de los grupos rohingya en 
Myanmar que se está desarrollando desde hace unas décadas y que este año ha pa-
sado a una fase aún de mayor gravedad con el ataque y expulsión de centenares de 
miles de personas en el norte de la provincia de Rakhine. El trabajo lleva a cabo un 
desarrollo en profundidad del proceso en tanto práctica social genocida a partir de la 
periodización de Daniel Feierstein. El artículo de Helen Jarvis sostiene un profundo y 
enriquecedor análisis de la experiencia del Tribunal Mixto de Camboya, de las discu-
siones sobre el rol de las querellas y la complejidad en la articulación de los intereses 
nacionales y las presiones y modalidades de la justicia internacional. También hemos 
incorporado a este número una colaboración del sacerdote colombiano Javier Giraldo, 
quien coordina uno de los centros de investigación más relevantes en su país sobre el 
proceso de paz, que precisamente analiza algunas de las contradicciones, los desa-
fíos, las posibilidades y los límites en las conversaciones actuales entre el gobierno y 
los grupos armados en Colombia. El trabajo de Hannibal Travis, abogado y académico 
estadounidense, discute las nociones de intencionalidad y genocidio parcial o total a 
partir de examinar los debates ocurridos durante la redacción de la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, en tanto que 
el de Viviana Masciadri analiza el rol de los datos estadísticos militares provenientes del 
Servicio Histórico del Ejército Argentino durante el período 1950-1970 que permitieron 
reconstruir parcialmente los procesos represivos ligados a la administración pública 
nacional.
Los lectores cuentan, además, en este volumen, con dos reseñas de libros de re-
ciente publicación. Ludmila Schneider realiza una recensión del libro Introducción a 
los estudios sobre Genocidio, de Daniel Feierstein, y Pamela V. Morales presenta un 
trabajo francés sobre los campos de refugiados, La fin de l´hospitalité, de Guillaume Le 
Blanc y Fabienne Brugère. 
Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento a la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero. Es el permanente apoyo de esta institución, a través de 
sus autoridades y sus diversos profesionales y técnicos, lo que permite la existencia 
de esta revista y el desarrollo de nuestro Centro de Estudios sobre Genocidio. Agra-
decemos también a la Revista de la Asociación Internacional de Investigadores sobre 
Genocidio, Genocide Studies and Prevention, que autorizó la traducción y reproducción 
del artículo de Hannibal Travis. —
Hasta siempre.
Los Editores
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